








































































































































 表１　受講動機の質問項目  表２　対象者の属性　n=44
人数 ％
























































教養・人間の幅を広げたいから .804 .009 .236 .087 .155 .164
自分の知識や経験を生かしたいから .663 .123 .308 -.052 -.036 .142
仲間ができるから .616 .033 .032 .200 -.064 .409
再就職やキャリアアップの準備になるか .587 .067 .105 .208 .143 -.118
もっと自分の専門性を高めたいから .557 -.131 .091 .137 .198 .407
修了証明が取得できるから .462 .353 .028 .326 .292 .274
研修機会は積極的に活用したいから .334 -.010 .134 .310 .299 .231
新しい知識を得ることができるから .139 .107 .132 -.070 .135 -.081
職場の上司が勧めるから -.010 .986 .115 .091 .022 .066
同僚や友人が受講するから .037 .766 -.139 .309 .197 .073
職場の支援が受けられるから .117 .612 .210 .310 .210 .081
職能団体からの研修案内だから .238 .305 .228 .252 .085 .123
カリキュラムコースのメニューがいいか .151 .022 .973 .109 .047 .123
講師や講義内容がいいから .228 .080 .807 .008 .030 -.009
自分に時間的な余裕があるから .140 .322 .031 .927 .091 .078
家族の協力が得られるから .112 .176 .343 .562 .385 .055
休日開催ででやすいから .319 .347 .366 .403 .152 .217
経済的負担がかからないから .144 .134 -.051 .117 .968 .089
近くで開催されるから -.004 .120 .292 .108 .633 -.063
現在の仕事上必要であるから .133 .179 .058 .055 .095 .966
将来の仕事上必要であるから .390 -.055 .226 .109 -.164 .518
寄与率（％） 13.98 12.05 11.08 9.40 9.18 8.79
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